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Common tgansport polioyi lat.et for  the use
of infrastructures
The institutions of the Conmunity have repeatedly stressed
the importance of the problem of fixing  rates for the use of infra-
Structures as a^n essential el-ement of common transport policy, and the need,
for an early solution.
The Commission, considering that the tine has come for these
institutions to lay the found.ations of a common tariff  system for the use
of infrastructures, has now drafted. proposals, ready to be presented to the
Council, -provid.ing for {he d.efinition of a general concept"
The solution to be irnplemented should. ensure the best
possible use of infrastructures by all  concerned." At the same time it
should, provide enough mohey to cover expend.iture for road. building  and
maintenance  and. the maneigernent  of infrastructures "  This d.ouble obiective
can be achieved. through the fixing of rates on the basi-s of marginal socj-aI
costr combined with the obligation to mai.ntain a budget equilibrium.  The
system proposed., therefore, will  guarantee that prices for the use of infra-
structures will  never be below marginal social costs and. that, if  their
application  were to lead to a d.eficit,  these prices should be increased.  by
an extra amount in order to bri-ng about a balance for each mode of transport
between the receipts  and expend.iture  for infrastructures.
The method.s of applying the common system to each mode of
transport should be based. on id.entical principles and be dependent  on the
j.nitial  situation in each oategory and- on its  specific operating praotices.
The application of the principle of bud.get equilibrium to the
railway sector is  irnplicit  in the generaf course of railway policy as
d.etermined. by the Cowrcil, especially in article  8 of the decision of
harmonization of lJ irlay 1965 G) provid"ing for the progressive approxirnation
of regulations for financial relations between railway authorities and
national governments.
Rates for the use of infrastructures of infand. water transport
will  be levied in the form of tolls.
Infrastructure rates for road. transport, finally,  will  be made
up of vehicle tax, motor firel tex, and proceeds from on-the-spot taxation of
vehicle traffic  services. To this  end., the strrrcture and level- of these
(1) necision No. e5/zlt/nnC of 13 l,{ay 1!6!,  official  gazette
No" 88 of  21" Mav Iq65"-2-
vehicle and motor fuel taxes, at the moment still  coming urrd.er 'tspecifior taxesr will  be deternined" only by the special need-s of road. transport
services; at least as regard.s cornmercial  vehicles.
For transport by road. and inland, waterway, the comrnon systen will
be impi-ernente$.ly-  stages ,stretching  over period.s of fifteen  and ten years
respectivelyr in ordbr tb enable users to ad.just smoothly to the new
situation.
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ltapplication  d.e 1a rdgle dt6qui-1ibre bud-g6tai-re
ltorientation  g6n6ra1e que le Conseil a d-onn6e
la  Communaut6 et notamment de L'rarticle B de la
3 na:- 1955 (1 ) pr6.royant ltharmonisation pro-
les relations  financibres entre 1es chemirsd"a
Politique commune des tr,qgsports s tarification  d.e lrusagc des_infrastruc-ti.res
Lrimportance  d.u prQblbme a- ii  i""i-fj-cation de Itusage d.es infrastruc-
turesr eui constitue un {16ment sssentiel de la mise en oeuvre d.e 1a politi-
que comnune des transpor{s, et 1a n6cessit6 d-ty apporter une solution rapide
Jnt 6t6 it6rativement afdi-rm6es par ltonsemble  d-es institutions  d,e la  Cornmu-
naut6.
La Commission,  estimant clue Ie rnoment est venu pour ces institutions
de jotor  les fondements  d-tun systbme commun d-e tarification  de llusage C.es
infrastructures,  vi-ent d.tarr6ter, en vue c1e leur transmissioti au Conseil,
des propositions pour 1a d.6finition cltune conceptlon  g6n6ra1e en cette maiibre.
La solution h mettle en oeuvre d.oit viser d assurer I'r;tilisatlon  opiimale
d.es infrastructures du point d.e vue d-e 1a co11ectivit6, tol',t en prod,ui,sant
C-es recettes suffisantes potlr couvrir 1es d.6penses de ccnstru.ction, drentretien
et d-e gestion aff6rentes aux infrastructures'  Ctest 1p- tarification  au co0t
margi-nal social combin6e avec lrimposition d.o la  contrainte d.r6quilibre bud96-
taire  qui permet d.tatteindre ce d"ouble objectif .  I,e systbme propos6 consjr-ste
d,onc i  pr6voir que 1es prix  por:r ttutilisation  d.es infrastructures ne seront
en aucun cas inf6rieurs  aux cotrts marginaux sociaux et qutils  seront major'6s,
d-ans 1e cas oi. leur application ontrainerait un d6ficit,  c1'un suppl6ment dos-
t1nd D. r6aliser  1t€quilibre,  au niveau de chaque mode de transi2ort,  entrc,1-os
recettes et les d.6penses relativos  aux infrastructures.
E:r ce qui concerne ltapplication  du systbneoqommun selon les mod.os ile
transport,les  moyens D. mettre en oeuvre, tout en"inspirant cles n6mes principes
de base, devront 6tre d"6termin6s en fonction do la situation  d.e cl6part d-e
chaque mode et des oaract6ristiquos d.e son erploitation.
Pour le  ahemin d.e fer t
d.6coule d6jb irnplicitement de
b la politique  ferroviaire  de
d.6clsron dtharmonisation d.u 1
gressive d-es rbgles r6gissant
fer  et  1es 3tats.
Pour la voie navigablo,  1a tarification  de lrusage des infrastructures
sera r6alis6e par 1a voiei d.e Ia porception d-e p6ages de navigation.
Pour la route enfin,  1es moyens par le biais  desquels on procbdera )  la
mise en place de 1a tarification  seront constitu6s par les taxes sur les
v6hicules, les taxes su.r les carburants et des mesures d.e tarlfication  ilirscte
frappant ia prestation d.e circulation  au moment et h ltendroit  ot e1le a l-ieu'
Lrr,rtilisatlon des d"eux premibros taxesr eui relbvent tctuellement  d-e 1a fis-
calit6  d.ite sp6cifique,  comme instruments d.e tarification  de lrusage des infra'
struotures implique que Leur structure aussi bien que Leur nivcau seront
d.6termin6s exclusivement'en fonction d.es bosoins de cette tarificationr  tout
au riroins en ee qui concernoles v6hicules utilitaires'
(t ) leo:,sion no 65/Zlt/CUn Au 13 mai 1965t J.o, no 83 e- 24 nai 1955  '" /'::: ,t  ,Poua tra voie navigable et la route, i1 est pr€ ';  que ]a nise on
plaoe d..u s;l:qt.bme commun ss fera par 6tapes sr6cholonnant  sur une d.ur6e
de,respeotivement'15  of  10 ans cle fagon d pelmettre aux usagers de sfarlptx
sans heurts 5, 1a situatipn nouve,l,le.
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